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ABSTRAK 
 
Siti Nur Amalia. K3113067. PENGEMBANGAN PANDUAN LAYANAN 
BIMBINGAN PENINGKATAN KETERAMPILAN BERDISKUSI DI 
KELAS DENGAN TEKNIK ASSERTIVE TRAINING BAGI PESERTA 
DIDIK SMP. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan prototipe satu berupa Panduan 
Layanan Bimbingan Peningkatan Keterampilan Berdiskusi Di Kelas Dengan 
Teknik Assertive Training Bagi Peserta Didik SMP, yang belum dilakukan uji 
validitas, uji keefektifan, dan uji kepraktisan. Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian pengembangan Sukmadinata yang diadaptasikan dari Borg and Gall. 
Penelitian ini hanya sampai pada tahap ke tiga yaitu pembuatan produk. Subjek 
pada penelitian ini adalah peserta didik SMP kelas VII, VIII, dan IX se-
Karesidenan Surakarta. Data yang di perolah dari studi pendahuluan berupa data 
kebutuhan dan kepentingan peserta didik SMP  menurut peserta didik, orang tua, 
dan guru BK. 
Berdasarkan studi pendahuluan diperoleh data. Pertama, tingkat 
kebutuhan dan kepentingan layanan bimbingan dan konseling menunjukkan  
bahwa sebanyak 45,06 % sangat membutuhkan dan 44,61 % merasa sangat 
penting terhadap pengembangan keterampilan berdiskusi menurut peserta didik, 
orang tua, dan guru BK. Kedua, berdasarkan hasil kajian teoritik mengenai 
keterampilan berdiskusi diperoleh: pengertian keterampilan diskusi, jenis-jenis 
keterampilan diskusi, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan diskusi, dan 
cara meningkatkan keterampilan diskusi. Berdasarkan hasil kajian teoritik 
mengenai assertive training diperoleh: pengertian assertive training, tujuan 
assertive training, manfaat assertive training dan langkah-langkah assertive 
training. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan 
diskusi yaitu dengan menggunakan assertive training. Ketiga, berdasarkan hasil 
studi pendahuluan dan kajian teoritik, dapat dikembangkan produk berupa 
panduan layanan peningkatan keterampilan berdiskusi di kelas dengan teknik 
assertive training bagi siswa SMP, yang belum dilakukan uji validitas, uji 
keefektifan, dan uji kepraktisan. Panduan memuat sistematika produk Panduan 
Layanan Bimbingan Peningkatan Keterampilan Diskusi di Kelas dengan Teknik 
Assertive Training yaitu cover, kata pengantar, bagian I pendahuluan, bagian II 
keterampilan diskusi dengan teknik assertive training, bagian III Cara 
menggunakan panduan, bagian IV kurikulum, bagian V satuan layanan dan 
materi, dan bagian VI penutup. LKS memuat sistematika cover, kata pengantar, 
daftar isi, bagian I pendahuluan, bagian II  keterampilan diskusi dengan teknik 
assertive training, bagian III soal-soal. 
  
 
Kata kunci : keterampilan berdiskusi, assertive training, peserta didik SMP 
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ABSTRACT 
 
Siti Nur Amalia. K3113067. THE DEVELOPMENT OF THE MANUAL 
BOOK OF GUIDANCE SERVICE TO IMPROVE JUNIOR HIGH 
SCHOOL STUDENTS’ CLASS DISCUSSION ABILITY THROUGH 
ASSERTIVE TRAINING TECHNIQUE Thesis, Surakarta: Faculty of Education 
and Teacher Training Sebelas Maret University Surakarta, July 2017. 
 
The purpose of this study was to produce a prototype in form of a manual 
book of guidance service to improve junior high school students’ class discussion 
ability through assertive training technique. The validity, effectiveness, and 
practicality of this product had not been tested. This study was a developmental 
study that is adapted from Borg and Gall. The subjects of this study were seventh, 
eighth, and ninth grade students in Surakarta residency. The data gained from the 
preliminary study was the data of Junior High School students’ needs and interests 
according to themselves, their parents, and their school counselor. 
The followings were some facts found on preliminary study: first, based 
on the needs and importance level of guidance and counseling, 45,06% of subject 
of this study state that they really need to develop their discussion ability, while 
44,61% feel it was very important ability. Secondly, the literature review about the 
discussion ability found some understandings about the definition of the 
discussion ability, the types of the discussion ability, and how to improve the 
discussion ability.  While it was also found the definition of assertive training, the 
purpose of assertive training, the benefit of assertive training, and steps in doing 
assertive training when conducting a literature review about assertive training. 
Thirdly, based on the results of the preliminary study and the literature review, a 
product in form of manual book of guidance service to improve junior high school 
students’ class discussion ability through assertive training technique was 
developed. It consists of cover, foreword, introduction in Chapter I, Discussion 
ability with assertive training in chapter II, while chapter III is about how to use 
the manual book, chapter IV is about Curriculum, then, chapter V contains 
material and service unit and, chapter VI is a closing Chapter and scoring rubric. 
LKS consists of cover, foreword, introduction in Chapter I, Discussion ability 
with assertive training in chapter II, chapter III questions. 
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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
 
Untuk menjadi terkenal itu hal yang mudah, tapi untuk mempertahankan suatu 
kedudukan itu butuh pendidikan karena dari pendidikan dapat merubah karakter 
dan cara berfikir. 
( Peneliti ) 
 
Segala sesuatu harus dilakukan dengan keyakinan. 
(Peneliti) 
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